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León Español en los campos! jicas ni antitéticas, sino comple
de .\frica, rcverJeciendo lau- rncntarias. decidiendo ambas no
ros, sin escatimar el riego con soja la importancia extraordi-
su sangre, siempre dispuesta naria sino la necesidad absolu-
a que corra en defensa de su ta de aquellos en las sociedades
querida España. civilizadas.
La guerra es u n fenómeno
Picfor ((.lI·dgó biológico que en el t.lecurso de
los tiempos aparece como ine\"i-
table pese a todas las utópias del
socialismo ya todos los sueños
de la l'ilosofia. Su~rgérmen resi-
de en el perpetuo antagonismo
de contrarias fuerzas, que obran
por ley natural venciendo obstá·
culos y allanando resistencias
ha,ta conseguir el equilibrio re-
lativo é inestable de las cosas te-
rrcns.s, pero al cual tienden to-
das para alcanzar la pondera-
ción universal. La guerra es ca
mo la enfermedad y la muerte,
un hedlD fatal, deplorable ante. .
nuestros OJos miopes, pero pre-
,'¡sto para la armonía del Cos-
mos. Las especies animales lu-
chan y tratéin de destruirse mu-
tuamente para prevalecer las
más necesarins que son las mas
fuertes,cumpliéndoseasí el prin,
cipio de la selección: los átomos
chocan en la inestable molécu-
la "enciendo á la cohesión !a afi-
!'!idad para desdoblar sus iones
en corrientes de transformadora
energía,metamorfoseando su po-
tencial estático en el dinamismo
de la fuerza \"i,-a: los pueblos y
las razas pelean siguiendo. aun
sin pensarlo ni quererlo, la ruta
que señala el faro del progreso,
LU PUZ yLU GUEH8U
}'('(/rr/m r; AI.71üea!
Ya han transcurrido más de
tres años desde que S. ;\\. el
Hey me confirió d mando del
19(> Regimiento de Infantería
Espatiola: si satisfacción in·
mensa me proporcionó <JI hon-
rarme con su confianza. aho-
ra esta satisfacción se ha cen
tuplicado viéndome consWn~
temen te rouendo de subordi-l nados cuyas \"irtudes militares
admiro y cuya confianza y
cariño creo t.::ncr.
IIoy, qu~ el horizonte de la
tranquilidad europea no está
despejado, que en el interior
J existen, por desgracia, algu-
nos es pi ri tus le"a n Liscos y
que en Afri.:a queda mal apaga-
tLJ el rescoldo de no lejanas re-
friegas) esta colectividad espera.
arma al brazo, ci que la Patria
crea oportuno uulizarJa en el
sitio JI.: mayor riesgo: que á mis
suboruinaJ-os se les va haciendo
largo el paréntesis de calma en
las tradiciones glonosas del Re-
gimiento y dl:sean reanudar de
su Historia las páginas inlrnita-
bies de bizarría ,. honor_ .. \" su
~ -
Coronc1 no quisiera terminar su
,-ida militar sin haber tenido el
o:-gullo de gritar al frente de
ellos
¡,\delante Galicia.' ¡\'iya Es-
paña!
Ocúrresclllc este título, trans
cripto de una obra célebre de
To!stoi,para esbozar liger':ls im
presiones sobre u n tema no del
todo inoportuno.en el número
que dedicado ti una brill<.lnte
fiesta militar, tiene el <.lciertode
ofrecer el periódico L, l T¡-.;ró:-:
á sus benévolos lectore$.
ODS son: en efecto,lasgran-
des funciones que in~ul11be;Já
esos com piejos orgn.n isrnos q ue
se lI<:lman Ejércitos: lIacer la
guerra. y consen-ar la p'1Z.
Funciones que no S0n paradó-
JACA
Ilil'jf'mill'f'
mas de nuestra "isita. excelente
impresión que ,'amos á comu-
nicar á los lectores.
Es D. Victor Garrigó. d.~ f'i-
gura arrogante y trato social.ex-
qUisito, sumamente cort(:s: en
su aspecto:- ademanes hay cier
te aire de distinciún:quelencan
ta \" de S'J con,'ersaciún'culta ", . .
amena se desprende que es un
militar de claro talento, que le
preocupan y conoce las cuestio-
nes militares \" sociales: "iene á
Jaca animadó de los mejores
propósitos, y ojála le secunde-
mos en sus buenos deseos.
El Sr, Garrigó nos hilbló con
caririo \" entusiasmo de asuntos
varios del Ejército, dc la "ida
militar, de la disciplina. y lOn)
un gesto de indignación para los
que apoyados en diso!\-entcs leo-
rías, atacan In más sagrado de
las instilUtiones, sin respetar la
santidad de ideas tl1l1 bt'llas~ co
mo son las de Pdtria, Ejér-
cito, etc .. etc.
Terminado nuc.stro comelido
nos dcspcdimos dcl Sr. Garrigó,
para quien deseamos una feliz
estancia entre nosotros.
Acompaña al Sr Gnrrigó su
Ayudar.te Sr. Benitez.
Dc aq uel1a ,"alerosa 1n fan te ría
que pascó de! uno al olro con-
fín su ,-ictoriosa ense¡i:.t, son he-
rederos los que hoy han hecho
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@edicaloFia
Cumple á nuestro amor á la I
Infanteda y deYoción a la Purí-
sima, demostrar con ocasión de
sus fiestas, nuestra adhesión á
esa mijicia,rica heredera de glo~
riosas tradiciones que hoyentona
himnos de amor y celebra festi-.
vales en honor de su Inmacula- 1
da Patrona, yen la guerra sabe
cantar la triunfante epopeya
del valor; esa herrnosa flor de
sangre y fuego que altiva se yer
gue en los cs.mpos de Melilla_
En este homenage que á nues-
tros soldadús querernos tributar.
habrfamos vacilado en otras
ocasiones al considerar la pobre-
za de nuestras plumas y la mo-
destia de este semanario:Tpcro
hoy que mediocres espirilOS de
rebc1dfa, con falsos alardes de
patriotismo, han pretendido lle-
var al ánirno de los españoles.
ideas que terg¡\"ers3n el concep-
to de la guerra, de la dignidad
nacional v aún·el de la integri-- .
dad de la Patria, todos debemos
aportar cariños y esfuerzos para
lo que signiíique amor á la Pa-
tria y al Ejército, y por cilo,
nuestro número de hoy, lo de-
dicamos al Regimiento de Gali-
cia. número '9, represcntación~
en esta plaza, de la brillante Ar-
ma de Infantería.
A vosotros, valerosos infantes
del 19 de Hnea) ofrecemos la la-
bor de un dfa; pobre es el home-
naje y pcq ueño el sacrificio, pe-
ro es grande el entusiasmo que
tenemos por los que represen-
táis los sentimientos de \'alor y
Patria. y sois los sucesores del
heróico soldado espa ñol que sa be




La presencia del general Ga-
rrigó en todos los festejos del
Regimiento, ha constituIdo un
detalle de relieve y una nota de
simpatfa que nos complacemos
en consignar.
l\'uc"o en la plaza el Sr. Ga-
rrigó. tuvimos el honor de sa-








































daderos intelectualeB. gente que estn·
dia y ube y est.á á una altura militar y
oientifica, digna r!e la gloriosa tradi_
ción de nuest.ro Ejercito. No queremol
barir su modestia hablaoda mái:J de ella.
y noslimitarem08 á felicitarla por el
éxito alcanzado en el fe8tivol de bene-
Dcencia, cuyos resulta ~o.'l:, "n capitulo
apart.e enumeramos.
A la amable invitación de nno de ét-
tos ofioiales. debemos el baber pasafio
hon.s y ratos muy f,;,lices en el cuartel
del Hegimiento. el día de la fiesta En
otro sitio resefiamos los festejos y 1010
bablfLmol aquí como nota culminante
Jol entusiasmo y patrióticos vivas í.
Espafia, t\.1 Rey y a la Bandera, que au·
t.re salvu de aplansos rei:Jonaron en las
aalu rlcl cvmedor. Fué aquel un acto
brillante y conmovedor En él una vez
mal. adqui:imos la convicción de qUIl
el cuartel e:l la ca!a. la escuela. el maes-
tro, qne pone al soldado eu el Jendere
util para la vida.
Repartió:l8 en el cuartel un libro ti·
tulado. Para {lsoldado del R'pimi!lIto
de aalicia. Para terminar nne.. trO artí-
culo y como not." intereaante, entresa·
cama! de él lo !:goient.e:
Estaba el Regimiento acantonado en
práoticas en Villauueva de Gállego.
Por la nocbe, y ante8 del toque de si·
lencio, ejecutaba la música UII par n8
pieza,., y al 80n de ella!' b!tilaban y
cautaban los mozos y muz", del pueblo
coof\lndiJos con los suldados; !le cruz!·
bao ORlltares alusivos, y unll ,1" las mo,
za~, enton6!8 ~iguient~cap!>':
i5i á lB. guerra vlis tDB.ftH:\',
me quedo peusaurlo en tí;
pero !'i no ere8 valipnte
no vueh-as má,; por aquí
UUfl ,,!tlvll r1~ IJp!IlIl~O~ Ilr.n¡;ió por
p8rte de lo~ soldad08 aqoell8invocación
al valor, y aprovech8udo ot.re. entrad",
que dió la múúca, invitaodo ñ la cau-
ción, un soldado entonó e~ta otra ~oph~
Les qnioro mucho li mis padre8,
y mucho te qUIero á tí,
pero aún mas a mi baudera
queporellahede morir.
La oV8c:ón qU~8igoió i. e8ta copla fué
e8truendosa. A pocose8upoque e1801-
dado que contestó era hiJO del pueblo y
novio de 1.. zagala.
La Purísima y la Infantería
...
Oja memorable para la Infantería ello
pafiola es el 12 de noviembre de 1892.
En esta recha, :l. propliesta del:lusp~c'
tor general de-l Arma, el ministro de la
Guerra dictú utla real orden delllarande
Patrona de taJ glorioso lnst:tuto á la
Virgen María en el misterio de.l!u In-
maculada Concepción.
¿Queréis saber ell fnndamentJ de la
peticióo, algo pxtralla~eD las postrimj~­
rías del siglo XIX caracterizado precio
8a ~ente por su iodifereutismo religiosOf
Abrid la gloriosa historia patria ..... "
en sus páginas de oro bailaréis las mIl
éFicall empresas realizadac: por Ejército
----
Antes que el mundo, que hoy eline, fuese,
antes que los abismos se f:lltreabl ieran,
antes que las fonlaoas puru focra""
antes q.e la montaña r~urgiese,
qr:e la tIerra fecunda apareciese,
que los rios tUS aguas condujeran,
que los quicios el orbe súsluvieran.
que tle zaOr 1'1 cielo se visliese,
el Artista Supremose embebia,
en mi, ,'¡endo la etf:rna poesia;
en mi alíento el ar\lma de las Oores,
en mis labios sns m~gicos cotore~,
ea mis ojos la luz bella del dia
y en mi voz el canhr de ruiseñores.
V. Mi~Loo
INMACULADA
Jaca le:! Diciembre 191 J.
argenteo segmento lunar tain
bién tendido á los \'irginales pies
de la Inmaculada, es cierta a1e-
goria del triunfo de la vida y.de
la gracia, sobre la muerte y la




Campo D. Ant.onio de Zúfiiga, y tan bri·
lIant.ement.e ataviado y vestido se pre
sent6, que los franceses, asombrad,,!
de tantc. lujo, leHamaran 1~rcio de lo,
SeñtJre8, de donde viene el tit.ulo de El
S~iior, conque boy se apellida el Regi-
miento de Galicia.
Siempre ha 8ido el de Gs.Ii~i. Regi.
mient.o de subli me8 vi rtudes y brillan te
historia; su e8píritu militAr templado
en lo! grsndes ide.tes d~ Pa\ria, bande-
ra y Rey, ha prodUCIdo gloriosoa ante-
pasados y de ellos podriamoil ('itar
ejemplos en:a reciente guerra de Cuba.
Los nombres JeSoler y Pra8t, Marti-
Borra, Mereno Saez etc. 1I0n p'gina8
gloriosas de la historis. de e8te regi-
miento.
Hace tres aftas que e8 cornnel do Ga·
licia D. Federico G¿r:cez Mariscal, jefe
de relevant"'s: condiciones de mando.
injerto en la vida y disciplina militar y
q ne t.iece el méri to de ha¡)er com pati ble
el cumplimiento ne 108 deberfl8 disponi
bIes de la ordenanza con la adhesi6n y
re8petuoso cariao de 8U8 subordinados.
La aoertada labor del Sr. G. Mfl.ris-
cal al {rente del Regimiento de Galicia,
dá al nombre de este coronel la justa
alire('la de pre~tigias que tiene bien
ganada; buena prueba de ello son 11\ fe·
licitación ofioild recibida reoientemen·
te por el pasado cuno de instruoción, la
magnífio:o memoria de tiro elevada á
la 8uperioridad y el excelente resulta·
do de las e~ouelalt práctioAS que realizó
el Regimiento en el mes de Sflptiembre
último, presidida8 por el g!"neral Del
Carpio. En esta labor de Góroez Maris-
cal, jttltto es que nolO bramol y tangac¡oll
presente 9.la oficialidad de Oalioia, ver-
El Regimiento
Galicia n.o 19
No es eBV-J el llnico nombre que ha
t"nido este re~imiento' hase deno-
minado, Tenio de Lombardia, Tercio
Depa, iomt1!/fll,Regimiellto de la Rtino,
y en 1842 8e reorganiza en la PE.nínllUla
el Regimiento y t.oma 01 número 19
entre 108 cnerpoe de Icfanteríl, Tiene
por escodo de umas, UD copón de oro,
rodet.do de cruces también de oro, 80·
bre campo de gule8, y tiene por título
El Sellor, nombro que 8e debe á que
llev-aodonue8tros8oldadQlla orden de
entrar en ¡¡"rancia, el regimient.o fué ell
vanguardia, mandado por el Maestre de
y la concupiscencia de u na ge-
neración escéptica y de relaja-
dos frenos morales, poco vale el
derecho para defender el solar
propio ya que la lIistoria con·
firma, y nosotros los españoles
tenemos cierras, tristes, y no le-
janas pruebas, la verdad de la
frase de Bismarck «La fuerza es
el primer derecho», y es que las
leyes fisicas, anteriores y supe-
riores al hombre ~ ineludibles
para él, serán siempre más in-
contrastables que todos los Có-
digos.
Por todo ello es Ulla gran obra
politica, social y de verdadero
patriotismo en todas las Nacio-
nes que aspiren á no anularse
ya que no á la hegemonra, tener
ejercito adecuado á sus necesida-
des, instruido y dotado con\'e-I
nientemente de los elementos I
precisos, identificando con él el
alma nacional. I Iagamos votos!
FESTIVAL DE CARIDAD
Srs. Oficiales y Señoritas que tomaron parte en la velada
LA UNION
por que tal acontezca en nuestra
España, y eduquemos el senti-
miento colectivo en esta propa-
ganda que es en el fondo emi·
nentemente pacifica y civiliza-
dora. «Si vis pacem, para be
lIum» dice el conocida alorismo.
Preparémonos para la guerra, si
de veras queremos la paz. bien
supremo es cierto, pero casi di·
vino ya que solo el Hombre-Dios
pudo ofrecerle al nacer en la pJc.
nitud de los tiempos anuncián-
dola al mundo entre el cántico
angélico del «In excelsis», \'i-
brante en las alturas, y pidamos
si la paz l pero siempre dispues-
tos para poder afrontar la gue·
rra, si surge, invocando á la
Reina de las batallas, á la Ex-
celsa Patrona de la Valerosa In-
fanterfa Española, que en la vi·
sión apocalíptica apaf(ce con el
sol por vestidura, el ciclo por
¡nanto y las estrellas por diadc
ma, visión recogida en los lien-
zos del meridional Murillo y del
levantino Juan de Juanes: sim-
bolizando la paz beatifica en su
rostro extático, pero tambicn la
guerra implacable en sus plan-
tas de azuzena que huellan po-
derosas al vencido dragón, re-
representación del mal, como el
aunque solo aparezcan en la su
pcrficie causas mas pequeñas y
segundas como la expansión
comercial ó la conq uisla geográ-
fica:y la naturaleza entera,esnu
concierto de estridentes notas
bélicas lanzadas al éter infinito
por todos los elementos que la
integran, y 0.51 el mar lucha con
105 vientos y la tempestad levan-
landa montañas de espuma; la
tíerra resiste al fuego central
originando los trastornos geoló-
gic0sj el organ ismo lucha con
la infección en 105 episodios y
alternativas de la dolencia; la
educación es una lucha entre la
ignorancia que se defiende y la
ilustración que avanza y pene-
tra; el problema social, cuestión
eterna que estará en pie siem-
pre, un pugilato entre las clases
diversas, cuyo desnivel no po-
dr[a salvar ni la implantación
del ideal anárquico, si posible
fuera verlo hecho carne, como
creen muchos ilusos é imbau-
can los energúmenos y falsos
profetas de nuestros días, vulga-
res explotadores de la ineduca-
ción é incultura de inconscien-
tes maSaS; yen una palabra, la
guerra es un fenómeno univer-
sal, necesario y superior á nues-
tra voluntad, que tenernos que
aceptar, y solo nos cumple co-
mo racionales, encauzarlo para
el bien general, ó evitarlo en lo
posible, si á ese bien daña. yes
ta es la misión de los ejércitos,
y su razón de ser en los tiem pos
históricos en los presentes y á
travé~ de los futuros, en el abis-
mo arcano del insondable porve-
nir, que en este punto puede
predecirse. de no transformar·
se ó desaparecer el coeficiente
parásito que acompaña y condi-
ciona á la humanidad tal como
hoyes; y del mismo modo que
el Médico tiene dos grandes ob-
jetivos en el ejercicio de su al-
truista Facultad. en la que la
Ciencia le hace ser sacerdote del
sagrado fuego de la vida, yesos
dos objetivos parriendo del pos
tulado de la enfermedad son cu-
rarla y evitarla en lo posible, el
Militar, al que el honor trueca
en sacerdote del sagrado fuego
de la Patria, tiene otros dos ob-
jetivos no menos grandes, que
arrancan del postulado de la
guerra, y son hacerla ~ada vez
más breve, menos dolorosa y
más humana, yevitarla en lo
que de él dependa y hasta don·
de sus fuerzas lo consientan,ase
gurando el orden en el interior
y la paz en el exterior; lo que
solo puede conseguirse forrale·
ciendo á los Estados para que
puedan hacL:rse respetar y para
que sirvan de valladar firme á
la ambición y á la barbarie, ro-
ca ingente contra la cual se
estrellen las olas de la revolu-
ción, y garantla cierta del des-
envolvimiento y protección de
la riqueza pública; que en los
actuales tiempos ante la codicia
•
UN BAILE
Ocurriósele al distinguido capit.án,
U. Je8úil López, proponer á la juvenLad
congregada en el "Salón Variadade."
dar aquella nocbe un aulto al Casino
PrinCipal, y nunca idell alguna t.uvo
tan favorabld acogida. 001 boral! de.-
pués, un luoido llúmero de elegant.es
damlltl y bellísimas ser!.orit.as,atIViada.
oon t.oaletas de exquipit.o gueto, lleva-
ban OOU BUS discret.eo" alegria. franoas
álos amplios salones del elegante oen-
tro. El baile. improvisado, result.Ó In-
ge8livoy atrayeúte, Alguion dijo que
aquello era un concurso de belieE"...
¿Pero á l'Juien dlimos el premio? ¡Si eon
t.odlLs tan guapas!
--Festival benéfico
La brillantez de la~ fieltaldeJ.lo-
faotada 8ugerió, á un grapo de di.t.io-
guidol\ ,)5.oiales, la idea de oelebrar UD
feiltival benéfioo que {nele .1 propio
tiempo. digno coronamiento de lo.
festl'jos en bonor de la Inmaoul.da.
Cuudló la idea, que .1 ler!.or coronel
previamente consult.arlo, pareció de
perlu y después de algonos cabildeo.,
taot.eos de obr..s y no pocos proyecto.,
quedó u!t.i mado un program a seleot.isi.
mo, de chya interpre1.aciÓn encargá-
ron le los más diepnestos para ellt.. 00-
e&l del arte escénico, dejando l. direc·
oión de enuyo, y todall elu zaraodajal
de bambalinu adentro, al distingnido
joven y reputado médico O. Jo.é Ca-
e&8, no dico de la afición local.
Elsent.imient.o caritativo de nnestr&.
sociedad, respondió el dia 9, como
siempre que pe le invoca, en e81.a fielta
¡:.or demAs select.a y elegant.e_ Ni nna
localidad vacía: plateas y bat.acIU
fUeron ooupadas por toda la 800iedad
jaqnesa, dando 8. la velada el grandísi-
mo realce qne por l!IU8 fines mereo!a .
Da cómo biciero n El Regimieftlo de
Lupi.6!1, oa ntaroo 1... opereta A,.turo d.
Fuencarrali, é interpretaron el paaillo
oómico El tío de la flaula, no bemOl de
decir nada; t.odo elogio llIería pálido eu
e::lt.a labor; pero lu 8!!1norit.al Aoio,
(m arquesa de Casa Verde). -Soler I (lle-
fiara del coronel).-Palacios, (Mi mi).
-Urbáu l (Paca), Mayn!!r (Uamooa) '1
lo~ lIefiorE'll L6pez. (D. Tirao) -Lagar-
de, (Pér¡>z, ayudllole).- Bayo, (oabo
Gl\fcltl).- I'altlcioll, (Silvia da Cospe
d,.lell).- Vals, (Jo~é P"oiagua).- La-
ffilHque, (Ptlblo Sobredaj. - Faust",
tRetana). - Hermv!!illa (Caaguie) y
comparsa genetll.l rle reolulall, lIabrán
lOUr bien cómo al publico le pareoió.u
labor oon Itl~ mUll&tru de ent.uua.mo
que á caja momflUt.o de la representa.
clón de ia obra daba. t.ribut.áudolel ca-
nfiosa8 y merecidlls "vacionell.
Guapillimll y t.oda una artista Iírioa
la aenorita BE'rnardio; cant.ó á lu'{mil
maravilla!" su papol de Elena en Arluro
di Fuencarrali.,y graoia.s á 80S donairu,
á. loe mat.ices da /Jn voz de: agradable
timbre, la operet.a que es no. página
bellisima no exenta ds escollol y peli-
gros,alcanzó entre los diletaottis yel
senado todo, Dn trinnfo completo, Lo.
eenoree Dufol y Abad, secundáronla
muy a ert.adamente canhndo COD gUI-
t.o 80S respeot.ivos papelel de BoterD y
Arluro,
La ler!.orih Beroardío fué al final de
la obra llamada al palco escéoico y ob-
eaquiada con dulc.eB y entusiátioal fr-
Ilcilaciones.
En nucalro palacio municipal y en
su slllóo de act.os, oon !laiilt.enoia delSe-
~or Genera 1, del aroi preste Bell.or Laoa-
dena, en quien nuest.ro obilpo delegó
8\l representacion, y el :E¡:cmo. Ayan
t.amienlo en pleno. le celebró el do-
mingo último el reparto. enlre lo. po-
bres de la localidad, de las limosna. re·
oaudadas oon ocaeión da! Fest.¡val b,-
ACTD SIMPÁTICD
EL DíA DE LA PATRDNA
di amanecer del día 8188' músicas
despiertan coo notas alegres á los soJ-
dados del 19 de linea. Les anuncian que
en aquel día que naca celebran su Best.a
todo~ los infanles; día de rt'gocijo y de
frat.i!roidad en la cual nadIe debe estar
trist.a en el cuartel.
A las diez y media, en la igle&ia da
Sanlo Domiogo, cuyo altar mayor lu-
cia uus precioBa imagen de la Inmacu-
lada. el capellán del Rgto. ~efiorLar·
diés. celebró misa rezada Fué oida por
t.odala fuerza fr8nca de servicio, COD
baodera y música y asilltió el Exce·
lent.í~imo..Seüor GtlOeral Gobernador
de.la plaza, f comisiono!! de tode/J los
ioslit.ut.os qua h, guaraaoa.
La t.arde se dedicó por eolero 1l.1 sol-
dado, que dent.ro del cuartel encontró
amplia margen pl!.rll. sus expan~iones,
en fesli't'aJes. concurso!! y fid!!tl1s solio
citament.e prepartldas por sus jefes y
oficiales.
La noia. mas simpática y de a.gra.da-
ble colorido fué la comida servidli. 8. la
tropa en amplios y limpísimos come-
dores, decorados expléndidllment.e Pre-
senciáronla el Befior general t.odos los
jefeilY oficial e" deJ cuerpo y un grupo
encantador de elt'gaotes seLioras y be-
llas scüoritas que f]uisieron ver de cero
ca, el eocant.o, 1ue para lluast.ra cara
mitad, encierra indudablemeule la \·idll.
del sold¡;do.
C()nlurso, discretu y s.preciables jove-
nesjllquesas, todllS muy guapllS. cuyos
nombres citariamos gU!ltOsos sino n08
lo imp:ciieseal temor de posib,e/J omi-
SI,)neS,
realizaroo una labor meritíllima, lin
que, en gracia á los conjunt.os que en
todas la~ produccionail obtuvierou, i16a
fácil ¡;eÜalar á e~te ú el ot.ro aclor,oon
dilltiucioueA cutre sos companeros.
Lo C'omplejo y exteu~o del programa
nos impid6 re-'¡l:'ñar al detalle todos 8U8
númlTos, paro seria iojuilto d, jar eu el
fondo del tiuteroel qoe La Ltyenda del
JUollje;lbt.u v(\ uo frau,lO y r oirto"o éxi to,
y tanto eo la parte jírica. como fln la de
decll\Ulacióu. complació á la lleleot.a. oon
curreul,lia que tributó aplausos oa.tlr!.o-
sos á su~ iutérpret.es. Uu éxit.o frlloco
de risa, alcanzó Ja murga, callejera que
entre cOmicu coot.oraiones, saltos y
piruetas, cant.O con remucbísima sal y
gracia chispeant.es cuple~i1y coplas alu-
:.1 vas.
Complemento del programa fueron
los monólogoil 1 ralado de Uróanidad, y
Adios Aóuela, más la piececilla cOmica
Consulta médica, todas puest.as en esce-
na con gracejo más propio da cómi-
C08 curtidos y valera nos, que da ei mplea
afioionados
Al éxito lisongero conqua ha visto la
eimpátlc&. clase de sargent.os coronada
au labor y sus felic",s illiciativa8,~onlri­
buyeronlcor;. su cooperación y vcllioso
" ""F,n orden or\.lOolÓRico el primer Ju·
gar de est.a rClllefill debe ocuparlo el fes-
tivalorgani7.ado por el Regimient.o de
Galioia, número el más Baliente del
pregra.ma oficial y que se celebró El día
7 en el Salón Variedades.
Fná indudablemeot.e uoa malioé bri·
llantÍl¡jm~,desen vueHa en ambiente de
luz y alegría, ti. la que contribtlyó la. se-
lect.a concurrencia qUE', galllotementt'l
inYitada, 8e oongregó en nuest.ro coli·
eco yel gallardo ornato de la ~ala, ple-
tórica de b8ndera8, lrof60s bélicos y
gallardetes.
Viviendo los per80najes de las obras
teatrales pUeSt.as en escena, los intér·
prete!', (clases é individuos de tropa),
la tt'nquilidad del deber cumplido,
pnes ninguno lan 8upramo, ni hay Un
noble empresa ni em¡eño mejor, qoe el
de ofrendar á la palria juvelltud y lIan'
gre, no se circunscriben a los muros
cnarteler08;t.raaponen sus umbrales y
llegan á los mas apartadOR rincolles de
la urbe. comoviéndola en movimient.o
general de adbeeión para el Ejércllo,
que es la Pclt.ria.
y así, de esta guisa al extranjero
qoeá nneslros lares lIf'gue eo diu de
fiesta nacional, diHcil le será dislin·
goir si Jacaes un cuarlel grande, 6 ~I
coartd es una ciudad peqoefia.
Las Bestas de la Infaotería ban sido,
pue8, 111,8 de Jaoa. y el programa con-
qut" Be han solemnizado. dJgno eo un
todo de la cultura de sus orgaoi7.ado·
res y frulo 6el da Jos enlusiasmos que
en su confaoción puso lli oomitión, al
efeclo de8ignada y de la qua ha SIdo
president.e el dist.iuguido comandant.e
Sr. ftueda.
LA UNlON
ticol dl. alegríll. que impregnan el am.1
hiente iocal de grat.as eeollaciones? No
bu sido en tu despertar de este día
glorioso, s\>rprandido por marciales
marchas y \'ibraotes ratret.as? E~ la iu-
faot.ería que celabra sos fiesta~; el Re·
gimiant.<>de Galiciaqueen uo alarda
de simpatías para el pueblo no Iimit.a
al cuartel sus re,l!ocijos, baca á las mu-
cl1edumbre::l participad de su:! a:eg:ria~,
de~c<>rre ante ellas 1,J8 '-el os mist.erlosos
del cUllrtel, pala quc vell. á travé::l de la
pralendldll. rigIdez milit.ar, cOmo la I
troplto '\'i ve pat.erna l men ta Il t.end ida por
jdc~ y oficiales. cómo) ,?n dill.8 de ex,
pan,ión lu distanoia, se acortan un
poco, y los soldados, est.imulados si flO
Ilz, luoolo eooaolados SU! iniciativl!I,
organizando mascaradas, oon\*irtlén-
dose, delirant.eíl de alegria, en ,núslcos
y danzanle-', pronunciando en sus ban-
queleil brinaiii S discursos qua siempre
tienen por fiual senlilOeoulIsmos pa-¡
lrios, viv&!! al Rey, á E::lpalia)' á los su-
panores, ouyas expont.analdades soo
pregonaras de lau:.lblimidades del al-
ma ~paiiola da nuestro soldado, genui-¡
na representación del pueblo.
-¡ estas corrLtlllt.es fe::lteru que sim·
bolizan fnt.eroidadjy soo eo el fon(lO, I
I
FESTEJO MILITARE3.-INTKR?RETB$ l.I&L PROGU¡.,M ....
- - - -
GUJndo salió mi numcro del bombo
recihi mil y mWcnhlJr"llucnas
porquc era allo, muy allo,
nlllllcro de <,sos, que ni tlud3 drj.lo.
Ya no iría al servido.
\"1 no iría:~ la goerra.
La instrucción militar, con so cohortc
de peligros,:disgoitos-y molestias
no rezaba conmigo. Eslaba libre
de ordenanza J de loqoes de corneu;
podia IJacer mi "olonlad omnimoda;
pocHa torear de~de barrera.
y lal coal mi~ amigos lo decian
a"'¡ me lo crei, y en mi 10rpeZ3
llegué hasta sentir Iblima, .Je .\quellos
que Iban, de so lIoen grado ó' la fuerta
~ r\lrmar en la lilas del KJércilo,
~ vifir al amor de una laodera.
E8 el 8 de Diciembrf'j oyes lector el







Mh, pauron los años.
A mi loe. c.beu
llegó la renexión, ~. al enconlrarme
(renle ~ (renle de mi, tuve con~icncia
de las cosas que no hice, .
y de lo hermosas qoe c 13S C053S eran:
y vi vacios, J lenti nosLllgiJ~,
J ansias de .mar hallé, no ntisrechas
Yo no he tenidú ,migos
probados al. peligro de la guerra.
)'0 no he lenido Jdes
C¡Otl, hué:fano de padre. lo suplieran:
Yo no he gozado, de esos
intimos goces que el &ervicio presta;
no he guardado 4 mi España
haciendo centinelas;
no he beudo amor030
la sacrosant~ Enseña;
no he comido, el amargo
pan del soldado, eo épocas de guerra;
mi sangre, tan:ardicntc
no le ha sido ofrecida ~ la Bandcra;
¡Ue sido un ser in"til
y hc sido un ser ioulll 4 la rlleru!
INo luve 'Jo la colpa, y sin embargo,
parece remordermc la conciencia..!
J. M. BuwRlIs.
¡:'\o (o\·e yo 11 culpa, y sin cltllrargo
IIJr.ce flue mc aCUS3 la concicncia . !
y pueblo en aquella epopeya de S ¡¡¡igloR.
que iniciada en Cavadonga tuvo di~no
remate en la vega de Granada, debIdas
eo un todo¡ á. manlecers6 vivo en nues-
tros mayores el s6otimiento religioso,
Vontiouad~Jeyendoy os convenceréis
deque siempre que ni lado riel pabellón
upan.ol ondea el estandarte de la Empe-
peratriz de Oiel03 y 'l'ie~ra, la bandera
roja y gllalda Be cubre de laureles en
las coslas tuoeciU31j Colón, Pizarro y
Bemáu Cortés, cooquilltan en mundos
desconocidos naciones para: Espai'laj eo
Lepanto, Sao QUlOt:O y:Pavia, se llena
de mártires el:cielo y de héroes el mu!!.-
do; la Ololigua Iberia es respetada y
temida llegando á extenderse tao~oel
reino'espaftol
. Que le fallÓ luz al sol
Para iluminaN'U suelo;
eo Gerona y Zaragoza)e rcmozan los
laureles de Numaucia y Sagunlo; cn
uua paiabra, la Hlsloria os demuestra
que ó todas las grandes acciones de
nuestra Palr:a, á dUS huaftaa y sus glo
riu, á 108 más preclaros timbres de
nue8lrOll clariues, va incluido~6iempre
eloombre.:Bugusto}c Maria Inmacu·
lada.
¿QJé extraM e8, pues, que la 1ufan·
lena espanola, teniendo ¡lDUY prescotp.
la afirmación de Luís Cabrer3 de Córdo-
ba, ~cJ:que.esllldia~laHisloria y lo que
eOl'cfta, gllllrda, lielle luz para las co~as
fulura~, pueilllu3 misma razón del InUll-
tlo el'! todo n de~calldo r~vel'dcr:er mar-
chitos laureles.lvolvicrn el afIO 1S!):? lo:;
ojOl! hacia C!'ll Virgl'n rSil(oLllnciila y la
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Consulta de Cirugía general
y Enfermedades de los ojos
A CARGO DE
D. EH81~UE mUH8ERl OREJERO
E'x-aycdantJ del Dr. Barraqu{'r eD el
Hospitlll Clínicn de Barcelona.
G:lbioete {'lectro-diagnóstico y erec
tro-terápico. rtlasagó Vibratorio. Oppi
larión elcctl'ica.
Inyecciones de tub('rculioas·606 y
toda clase de sueros.
lanuza 15 y 17 pral. (Plaza de
San Ma.tío).-HUESUA.
Horas dc visita de 10 Ó 1y de 4 á Ó.
clltTOS
El domingo y los delO~i diai I~~ti\·os de
la selMo3, se dirnn las siguiellLes misas de
hora
En la ¡"ateJJal, á las seis la de Alba. A
lns 5 )' media e:l la 1:llpill;l parroquial. A la~
'; y 7 )' liS! en el Altdr MaYGr de la Caledral
eplebr d~s poi' dOi spñore. canónigos. A las
7 y cuarto) ¡) en l. Caplllt pnrcql1ial yen
el le millo del neal Mona51crio de 8eIIPdiell-
nas A las 9 la C9n\'enI1l31 de S 1. r.alednl y
Cl! el Colegio de E§codas I'las 11 las II en
el Cmnen y ~ las t2 en la Catcural.
las Corte,:: no hay maUE'la decalclllarlo
que pueda. suceder, como tia ocurran
acooteeílllieotosque nadie prevé por '!l
momento.
Yen las COrtes ('s de suponer que E'l
Sr. Canalejas de~bamte tocios los plant's
cio los que quieren rrpetir caD él la cam-
paii:l de iujllrias: y de infamias illiciada
y segui1la contra el Sr. Maura.
Los elementl's de orden tleoen forza.
samente que ser, E'o esta ocasión, anxi-
liare:! del Gobierno, porque ú todos i.l-
teresa por igual que no IJrevalezcao de·
terminadas t{'ndencias, perfectameui.e
dibujadas eu Ouestra pollllca, sobre todo
to::nandose la molestia de l{'er algunos
periódicos extraojeroll, doude se bau
proplle~to Du{'Slros revolucivcarios abri,
laespita deBu iengnajesoez contra Es·
paila)' CO:ltra la Monarquía.
Mientras tanto como el mudar e8 de
sabiOS, r1 Sr. AzcáratE' opina hoy, contra
lo que a)'er opinaba. entendieul" que las
rE'publlCallos deliE'n ulllrse eu ll::! partido
único. y e~lo lo dice á los poco,.; mesl''¡
dc :lrrojar{\e:la conjunción, por inmo·
ral, al ~r. Ll·rroux.
Los nacionnlistas C3(3Iao('8 tienen lo.
palabra, puelO ellos creen, en coutra drl
¿r Azdratr, que !la puede ir"c 31 par
tido úlJico, porque dicen que CIJO Le-
rrOllX ni:.í 13 gloria.
¿Quicn elo: capaz de duh3ccr e,;¡te lío?
Allá. \,rremOS{'lllas Co tes.
El Cnrrt$po,ual.





GOfi;IICiólI al' la de Madrid eIl el dia 12 de
Diciembre de I\} 11.
Valores del Estado
I,l/erior. ". ~
Fín corriente....•... _ 8406
ldem rIn plóximo. . . . . ~'OO
Serie F. de 50 000 pese!", oondnale; 5'20
11 E. de '5.000« " ''!O
II O. d{' I!USOO" • 6'70
J) r. de 5 000. « 90
J) U. de 2~. « 'I'etS
J) A.. de ~OO« u 7'00
11 G. Yl. de 100 y 2(1() ()'IO
En diferenLe¡ series . . .. .._
A/1Ior lizabl ti
Serie F. de 50.000 pt35 nOOlinale.' ..
11 E de ~5000" •
• U.de I!OOO 1< •
.. C. de :i.OOO 1'1 J)
» B. de 2.500 1< •
n A. de 500 (l »
Eo:dlfcreote. series .
Obligaciones cel Tesoro
Scrie A de:n:) pesetas.
J) O de 5000 »
Cabmios
", ,
De politica h"y rumorcs para todos
lo~ gu~tos. desde los que crpen nua ('00-
jora, con Moreta! frelite, para di\'idir E'O
S'.l dia, b la mayoria parlamelltaria, has.
ta 1081ue aseguran qUl~ Moret lie halla
decidido a prestar al Gobierno todo el
apoyo n('ces:lfl~ para eVitar, por alguo
tIempo, cualqUier otra solucióo politica.
De todos modn3, mipotras DO se abrao
::::e ba celebrado la seguoda cooft'r{'n-
cla e!ltre nuestro Ministrn de Estado y
lo~ Embajadores de Francia é )oglate·
rr:o Y,comoes natural, be guarda acer-
ca de la",: nl'gociacíones !n más impe·
netrable reserva en los Centros oficiales.
Nuestra Prl'n¡;a lZuarda tambicll uo pa·
triót!C~fileuc:io. Ne al'í la f~ancesa qn~
continua hac.ltlodo la campaña 'lue la
convIene y habla de las pretenSiolles dI'
Francia con demasiada claridad.
La iofor:nación sensacional que hoy I
publica h'l Debate, hahlando de CO.9.C·
ciones v limeoazas de di~turbios en ~s·
pai\:I, hechas directameute al RI'Y por
el pr{'sid{'ute de la vecioa repübli('a
Mr. Cilillallx, ha coostituido el tema
p-efercllte de ouestras Cirl~llloe:.
OfiClalmcute SeI niega que hayan oca·
nido los 1JccbC's tal rOIl1O le telegrafm:¡
á La Gaceta del NO'rle, y ;í El Debate
pues eso resultaria iutoler:tblei pero;
para oadie es un srcreto que la actitud
del Gabinete Caillnllx 00 fue ami~tosa, I
III mucho IIlCUOS, para Espaiia, y que In
maj'oría elc las dificult:dcs de orden in-
tcriorque hemos teOldo se debe;'] lloica
y Cxc!u:-I"amellte Ó la Jpslea'tac de
~raocia y t los 9ue eu Ouestro paÍ::; no
tienen Illcor.\'eOlentC el' f!ervir ioterClies
antipatrióllcoS.
Por todns esas ráZOOf'S las negociacio·
nes pendl{'otes tienten que ser mas labo-
riosl).tOj pero uo pvr eso ouelolro GobiE'rno
ha d ~ dejar de eo mplir 10i debercSlue le
imponenl:l!' c.ircunstan.:i(l!'i.sin desfalle·
clmiE'otos de moguna clase y mirando




Imar.irl:ld, plll!S no se concibe emana·
I miente mayor que el empleado por ellos
con las tres \'íctima.. de 108 "ucesos.
Se desconocel' las 6Cotencias y ya se
intenta por algunos, apoyados por una
parte d~ la premm, inclinnr el ¡inimo dcl
GolJierco ií la piedad,que los r:rimina
h'B 110 sintiEron cuao\10 debíau, y se
trata de cOD\·ertir e<'a pi~dad Ó la f'je,,:u-
ción htricta de la ley en arma pohtica,
6 beneficio. naturalmente, de determi-
nadose!r'meot'J8 y tratando por uoo y
otro iarln. de ejArccl· coacción sobre cl
Poder público.
No hay para que entrar ea estegé-
oero de consideraCIOnes que solo pueden
importar los uoos para justificar lo be
cho por e~lo3 y ti ION otros para que cier-
tas responsabiJ¡dade~'no hlcanceo la de-
bida sanción.
Lo prflbable esquecuandoel fallo lle-
gue a cooocimiento del Gobierno deli-
bere égte y, en \'ista de los antecedentes
y obrando !os rnluistros, corno hombrE's
de ley '5 de conci'~Dcia, acuerden lo que '
estimen mrlS acertade para el interés
público
SI el asunto fuen objeto de un plebis-
cito, aun inclinado ¡,¡iempre nUestrO
pueblo 6 la mi~cricordia, difícilmente
votada á fa-'or di' los n-os, tel1leado en
cL!enla las circuDstancias que concu-
rl'iel'on 1.'11 los hecho>;.
Oeelloestau convencidos los elemtn·
tos ralJirales y los Gobiernos al fin y á
la post!'e, debell representar el general
sentir.
Abora se iutelltara 3provechar la oca-
¡;:ión rfrl llatallrio de la nlle~'a Infanta
113\'01 thtellerel indulto de los reos conde-
!nulos á muert{'; pero la piedad tiellE'
bUS límites y el Poder público sabrá si
puede Ó 00 :íconsejar, para este caso, 1.'1
1
rjercicio de 1:1 ri'gia prerrcg:Hlvll con
motivo dElI fauHo SuC€~O que hoy llena
(le aJE'gría el Alcazar de onrstroe Heyes.
LA UNION
ImpreSlOlles
.:5e celebró el Coo8-ejo de gllerra para
juzgar:i los reos de t..:ullera, que yen¡a
con~títuyclldo uoa de las pesadillr.s pa-
ra el Gobierllo.
Durante las 8-CSilllJes lo:; procesa.!os
dieron mue..tra dc Ull cinillO'DO repug-
nante y eu los d{'¡;car:~os no tuvieroll
¡nC()ovenienteen simular allte 13!lper-
¡;ooasfJue los vE'ian lnsmncabras ("scenas
de los marllrios il1fligidos al Juez, 31
HabilItado y al Algu¡icil, >;ill tener en
Cl:Cllta la prei1et:lcia y el dolor de la po-
bre \'iuda del ú,timo
Todos ellos estaba II con \·c:H.:.idos, por
fug<,stiollCS de fllera, que e~o del Canse·
jo de gnerra {'ni un juego y que un ()on
FllltlllO, cuyo nombre es I{;¡o,tima que no
dejaran {;s('apar de snl< labios, ec!ulI'(/1 ¡j
'rol/'ar todo elle tinglado del \JOD!:pjo de
g~ll'na
r NlOguuo de eiJos yuponia que el Els·
('al sc atrcviera á pejlrle penas de ca:!·
E;i.Jeracióo, ni que el Tribunalles.impu·
¡;iera Ollis de Cl()S años de prlslóo;'j lo su·
mo y todcl;.(Jrr!rctamente al('cciuoado~,
tratarno de lrpetlr lo de lal; supuestas
torturas.
Pcr eso el Fiscal habló, el1 E;u'infor-
me, perfrclamente documE'ntado, para
evitar luego posibles campaiias, de los
autores mora les de los sucesos de Cu lle·
ra, queEe ocultaban eo la sombra
FUMen, si qUlereo, ahora ciertos ele·
melitos hacer ó intentar nuevas campa·
fialS de iofamia!:'; la opinión séria, impar.
cial, fa be á que atenerse y uo hay le·
mor tí que prosperen tales campai\as.
La culpabilidad de 108 ~procesQdos
quedó bieo domo~trllda y durante 188
S(':'i~nesse probJ tambh~ll qoe esos hom-
bres son mH'mbros illdígaos de la hu·
MADRID
A petición del Director General do la
Orden rl"l Sagrado Corazón de JeslÍs, el
:JUlOO Pooti fice ha concedido índulgen-
cias d",. todllS clue¡;, eh Ílvor de la Capi.
lit. d.. l Colegio, el! e ta ciudad estable-
cilio, que el:! la pI imera de E.paña eri-
gl.la en hOllor del Corazóu Sacl'lltisimo
dI) J esti •.
ellle Seminario Conciliar, eüe abierta
al público. todoelos jueves y domingos
d" 10 J 112 a J2 de 1.1 maüana.
::'a idea n('s parece excelente y muy
propia de quieo'como nUf'stro sabio
Obispo tanto !le preocupa dd la cullura.
popular Ojalll olla ~I.lCUelltre la acogi-
tia entusiasta do 'lile 6S digna y en los
salones dtl:lectura; r1e tao importante
centro doc:!nt<:. !ltl congrE'guE.'rJ, eo los
di"s abiertos 11 pneblo, 110 8010 los ¡tlte-
!('ctl1aje9~r¡u~en SilO¡ notables legajos y
volúmeuel:l btll3quen ürielltacioueí', ci·
tas y datos para .. us trabsjos di versos.si
que tambiéo la masa obrera, afortuoa-
dllmúnte en nuestro pueblo tan dillpUi'51
t.a a li'ecundar decida, cuanto tiendll.i.
",ll mf'jorarnianto y dignificación.
No.¡ ~scnben da .sa la\-a daudonos
cu~nta. 11 .. ~1I~ por iniciatIva de su dig-
110 parroco fl. llalluel Sanchez, S6 han
inlloagllrlldo tlll aquella importaote vi-
lla, el:!clI,'IIlS dominicales. Á. ('.argo de
distinguida,. seilons y se[¡Orlta~.
I..a apertura je las mISma!', por III
brillantez con qua se realizó, "upnso
para Stitiava UIl dia~ de fi.,.stl. Hubo
gnndes culto! rt'ligioso",)' elJ la ml;>a
mayor, el Sr. SlÍ.nch~z, dIrigió li. los fie~
¡el:! elocuente J.dátIC/:l, enCOlllill.lldl1 la...
e1(l'el~ucia~ de la,¡ ElIf:Uelll.!l domiuicllles
}" hacienlfo notar 10< frutOl! que de
1 tIJal:! "e desprenden para In jóvenes
por necesidad Ó por "f'gligeccia apor-




Para pajar cabidllo ti [a it formación
graficll que ofrecemos a oue"t.ro.. lecto-
res, recibida en el correo de hoy, hemos
retraHS.do ¡'nas borlU la puhhcar.ión de
nlle"tro número. Nuestros abonado"
pordoll8ráll hta peq\l~ña irrpgulllridad
En el festival de caridad se regaló,
por sorteo eutre lo,;; cOl1curn'otes, U:-::l
pre('io~a cor¡;cille que gU2nlaba, entre
lIoles al tisticamcute combinadas, varills
bot{'lla;: de filiaS licore!';, donada para
este fin por la Importante ca:;;) comer·
cial (it'! Sr. Teje!.
La s'Jerte lavoreció con r: premi() ¡¡
la bella ser.Ol'ita B"'nitll Caj ll, (¡uíen ('o
u.o rU:,go de E'xqU1:'lta fineza regaló los
hcorrs a 10l! oticl81et= d~l Rgto de Ga
licia ('ou!:'er\'andC', COulO recucrdo de la
fie5ta, el ~aDa~tlJlo y ¡'lS flores.
Ohlponlble 783'90
BJnos pagados en la Cua
C:l1l5istorlal. ,557'00
Total do:! ljmosnEl~ recibidas 934'10
Ga,¡to". Cll}'O~ cOlDvrJblllltell
que,18ll en esta redaCCión J45'20
Nlle5tro ReverE.'Ddísimo St'fior Obi~·
po, \¡" di1pU"·tO qUf' la blbliotecs, de
Bern:lrdín, el mae.;tro mel'ltL.,imo, con
I;U blell ol'ganizada bal1d~, ha hecho eH
esta;: fiestas; un \"i'rdadcro derroche de
sus scntlmil'nlol' arti~ticos, dejando oir
:) lo~ dilettauti las m;¡!! e;;cogi,j:j;; <.obras
del n'perttlrio moderno. La musica ha
sido el número primo~díal, y acaso el
máS' liugelitivo dCl In:,; fi~;;tlls que
hemos rc;;enado, y durante clla.~, la
agru pación a rtística del $1 mp·I tico lnacs
tro, ha visto premiada .i'U labor excelen·
te. coo los :nas ~entidos p:lfublenes de
CUantos aman y !:'iente!1 la mÜ~IC;:1.
DETALLES
S,,¡br8Mo :[31'90
Dicho llobunte ha 81 io ~ctreg8tlo al
Excmo. Aynlllamieuw, para que !'Il
consonlnClllo O!JII los d,:oseOil expresado>!
por Ivs dOllallte~, lo dllJtribll}'a en la
forma que elltime más couveuiól.lte
néfiuQ. Simpática en n:t.rpmr¡ resultó la
fie.:lt8, que oadtl ha.r t.aD hE'tmollo como
los cl')lIsuelo,.¡ pro'Jiga los por IOil mima'
dos de la fortuna Ii. 10.:1 hamb~iellto~ y
menesterosos.
Los pobres heneflclll.dos oon la fieSIf\
beodecirall dí! todo corazón los nobles
sentimientos de quienes eu IiUS dl\'cr·
siooe:l y horas (dicas, 00 leos olv:dan,
co~o alabaran COn el ma", gran le dtl
los reconoclmif'nto~ a ]0.:1 dIstinguidos
jóv6Des que con su cooperación pert~o­
nal hao ~olJt.rjbuído á Lan caritath'll
emprc~a.
N uest.ros ediles ri \'8[1 zarall todo!! eo
fiopz8.8 haCIendo los honorell de la
cua,)' obsequia roo a\ final de la fiuta
con pastll!!, ticores y I igertDl! á tos lIl\'¡
tll.do:oJ, cambiando COIl el elemento mlli·
tarsiucera8 clases deDllritio !l'lutetiza-
dora~ de la cordialidad d~ relacione~
que lliempr~ bau rxi~tidoentre las dOil
entioades.
La ComisiJu organizd lor... ,Jel F"lI~i·
v ..1 LenJlico, DOS ruega I~ inscripción
de lllldjllot" nota de Ingresos y ga~to~,
la qUd DOl! envia Ilcomp ... uada de listas
na (lonantes y fllcturall de lo gastado
La f"lta de ellVacill no:! oblig<l á publi-
cllr bolamellte el resumen, quedaudo
en llllf':ltro poder las IIstlls y factura" a
rilspolJición de qUIen de~ee ex ami-
llarlall',
Gacetillas
•
